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GLORIA ESPIGADO TOCINO 
Dentro de un campo de investigación más amplio, que trataría de reproducir 
las condiciones educativas del Cádiz ochocentista, avanzamos en las siguientes 
páginas Ja realidad escolar y el debate ideológico suscitado en nuestras primeras 
Cortes liberales en torno a los cambios que la nueva concepción de la educación, 
nacida en el primer ciclo revolucionario europeo contemporáneo, habría de adop­
tar nuestro país, en clara ,correspondencia con las tendencias de ruptura política 
qµe se ponen de 01anifiesto en el período bélico de la Guerra de la Independencia 
y que encarnaría� la labor legislativa desarrollada por el parlamentarismo gaditano 
doceañista (1). Ofrecemos una aproximación a los ideales educativos de aquella 
represeqtación nac�onal, analizando sus proyectos y realizaciones en este apartado 
y, más allá de utopías y textos legales, interesados en la reconstrucción del día a 
día escolar en los comienzos del siglo, trataremos de describir la escuela gaditana 
de aquel entonces, reconociendo cuantas había, cómo y dónde se educaban lo.s 
niños y las niñas, con qué libros, con qué objeto, con qué maestros, bajo qué 
jurisdicción. etc. Es por ello que, si bien serán expuestos los logros que en este 
capítulo pueden ser adjudicados a la labor reformista de las Cortes gaditanas, no 
dejaremos de interrog,irnos acerca de cuál fue la sensibilidad .que mostraron .ante 
dichas reformas nuestras autoridades locales, lo que incluye hacer referencia tanto 
a su reflexión teórica sobre la importancia que en las naciones avanzadas iba 
adquiriendo el concepto de instrucción universal, como, a la respuesta práctica que 
dieron ante esos �equerimiyntos educativos que traían los nuevos tiempos (2). 
(1) Sería prolijo hacer una mínima alusión a los trabajos que se han centrado en un peñodo his­
tórico de preferente interés para los contemporaneístas. Los nombres que solemos relacionar
con .su estudio son los de Federico Suárez Verdaguer, Miguel Artola, Josep Fontana o, más
recientemente, la Tesis doctoral defendida por Manuel Morán Ortí, Poder y gobierno en las
Cortes de Cádiz (1810-1813), 1986. Para más información bibliográfica Vid. José Andrés
Gallego, "El proceso constituyente gaditano: cuarenta, años de debate", en Gades. Extraordi­
nario CLXXV aniversario de la Constiución de 1812, Nº 16, Diputación Provincial de Cádiz,
1987, pp. 119-140.
(2) Sobre las condiciones .generales de la educación en la primera mitad del XIX, RUIZ BERRIO, J.,
Política escolar de España en el siglo XIX (1808-1833), Madrid, C.S.I.C., 1970; VIÑAO
FRAG0, A,, Política y educación en los orígenes de la España Contemporánea, Madrid; Siglo 
XXI, 1982; GÓMEZ MORENO, A., Liberalismo y educación primaria en España (1838-1857),
Secretariado de Publicaciones de la Univernidad de Zaragoza, 1990.
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